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Circulaire nº 2 Rome, le 27 septembre 2004
Fête de Saint Vincent de Paul
Aux membres de la Congrégation de la Mission
Chers Confrères,
La Grâce et la Paix de notre Seigneur Jésus-Christ habitent votre
cœur aujourd’hui et à jamais !
Au cours de la réunion de notre premier Temps Fort, il a été décidé
qu’en complément du rapport général présenté dans Nuntia concer-
nant les sujets discutés en Temps Fort, le Supérieur Général prépare-
rait une circulaire dans laquelle il partagerait de manière plus détaillée
certaines matières débattues au cours de cette session. Donc mes
frères, je voudrais vous partager certains points que nous avons trai-
tés lors de notre premier Temps Fort qui s’est tenu du 13 au 17 sep-
tembre.
1. La nomination de l’Assistant général pour les missions. Avec
mon Conseil, j’ai nommé José Antonio Ubillús à ce service.
2. La répartition entre le Supérieur Général et ses Assistants des
visites aux provinces et missions. Je vous joins la liste de qui
fera la visite dans chacune des diverses provinces et missions. Je
demande aux Visiteurs d’aider l’Assistant qui visitera votre pro-
vince en lui envoyant les Plans provinciaux, les Normes provin-
ciales et d’autres contributions provinciales pouvant l’aider. Il
serait aussi souhaitable de lui adresser le bulletin provincial.
3. Nous avons déterminé les différents services que les Assistants
ou d’autres personnes de la Curie pourront accomplir au nom du
Supérieur Général. Les voici :
Service Personne responsable
a) CIF José Antonio Ubillús
b) Collegio Leoniano
(Étudiants/bourses) Józef Kapus´ciak
c) SIEV Juan Carlos Cerquera
(Secrétaire général)
d) Office de Solidarité Vincentienne Elmer Bauer
(Économe général)
e) Site Web Alfredo Becerra (Directeur
publications vincentiennes)
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f) NGO à l’ONU Gérard Du
g) Conférences des Visiteurs
1. APCV Gérard Du
2. CEVIM José María Nieto
3. CLAPVI José Antonio Ubillús
4. COVIAM Gregory Gay
5. NCV Józef Kapus´ciak
h) Jeunes Confrères * Gregory Gay
i) Commission de finances
de la Curie Elmer Bauer
* Ce point sera davantage développé et expliqué dans une pro-
chaine circulaire.
4. Nous avons nommé Juan Carlos Cerquera de la Province de
Colombie comme nouveau Secrétaire général. Juan Carlos a été
l’Assistant du Secrétaire de l’Assemblée Générale en juillet.
5. Avec mon Conseil, j’ai nommé Manuel Ginete des Philippines,
pour être le Délégué du Supérieur Général auprès de la
Famille Vincentienne. Il était le Faciliteur à l’Assemblée Générale
2004. Nous avons nommé Manuel après avoir accepté la démis-
sion de Benjamín Romo. Je veux publiquement remercier
Benjamín pour tout le bon travail qu’il a réalisé pour la Famille
Vincentienne au cours des années où il a été affecté à remplir cette
responsabilité délicate. Il est parti de zéro, et petit à petit la struc-
ture de cet office s’est développée considérablement, dans l’unifi-
cation de la Famille Vincentienne, dans la création de projets
montés par la Famille Vincentienne pour le bien des pauvres. Je
le remercie pour sa collaboration très étroite, au nom du Père
Maloney, avec la Famille Vincentienne au cours de ces six der-
nières années.
6. Orlando Escobar qui avait en charge les publications vincen-
tiennes, Vincentiana et Nuntia, a aussi demandé à quitter ce
poste. J’ai accepté avec le Conseil sa requête. Je veux aussi remer-
cier Orlando pour sa contribution exceptionnelle non seulement
pour les publications vincentiennes mais aussi pour toutes les
autres tâches qui lui ont été demandées au cours de son séjour à
la Curie. À sa place, nous avons nommé Alfredo Becerra de la
Province du Mexique.
7. En outre, toujours au cours de la session de ce premier Temps Fort,
nous avons eu quelques discussions préliminaires au sujet de
l’Assemblée Générale 2004. Nous avons examiné l’évaluation et
les décrets approuvés par l’Assemblée. Ces derniers seront édités
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dans un prochain numéro de Vincentiana. Nous avons aussi étudié
les postulats qui seront discutés plus longuement au cours de
notre prochain Temps Fort. Nous approfondirons plus longuement
le Document Final de l’Assemblée afin d’entendre la voix des
confrères. En tant que membres du Conseil Général, nous sou-
haitons discerner et obéir à l’orientation que l’Esprit veut donner
à la Congrégation pour ces six prochaines années. Nous commen-
cerons notre prochain Temps Fort par un temps de prière et
d’échanges sur le Document Final afin de mettre en commun le
fruit de nos réflexions.
8. Nous avons aussi parlé des nouvelles Missions internationales.
Nous souhaitons vous annoncer une bonne nouvelle : le Père
Victor Bieler ira aux Îles Salomon. Nous remercions Victor pour
ce bel exemple qu’il donne à toute la Congrégation. Quoiqu’il ait
été le plus âgé des confrères de la Curie et le confrère le plus âgé
de l’Assemblée Générale, il s’est offert aimablement pour assumer
cette nouvelle mission avec les confrères restant aux Îles Salomon.
Merci Victor, pour le témoignage de votre esprit missionnaire.
Deux autres confrères sont volontaires pour les Missions interna-
tionales, Ivan Gregurec de la Province de Slovénie pour les Îles
Salomon et Diego Plá de la Province de Madrid pour El Alto en
Bolivie. Prions pour leur persévérance !
Tels étaient les principaux points d’intérêt que nous avons débat-
tus lors de notre session de Temps Fort du Conseil Général. J’espère
publier, à la fin de chaque session, une circulaire partageant quelques
détails sur certains sujets discutés.
C’est tout pour le moment. Je continue à compter sur vos prières
au cours de ces premiers mois de mon mandat et de celui du nouveau
Conseil Général.
Votre frère en Saint Vincent,
G. Gregory Gay, C.M.
Supérieur Général
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VISITES AUX PROVINCES ET MISSIONS
(Conseil Général, Temps Fort, Septembre 2004)
I. AFRIQUE
1. Madagascar Gérard Du
2. Éthiopie Józef Kapus´ciak
3. Congo (Belgique) Gérard Du
4. Érythrée Józef Kapus´ciak
5. Mozambique José María Nieto
6. Nigeria José Antonio Ubillús
II. AMÉRIQUE
1. Équateur José Antonio Ubillús
2. Amérique Centrale (Guatemala,
El Salvador, Nicaragua, Panama) José Antonio Ubillús
3. Argentine
(communauté slovène en Argentine) José María Nieto
4. Rio de Janeiro José Antonio Ubillús
5. Curitiba José Antonio Ubillús
6. Fortaleza José Antonio Ubillús
7. Chili José María Nieto
8. Colombie (Rwanda, Burundi) José María Nieto
9. Costa Rica José María Nieto
10. Cuba José Antonio Ubillús
11. Mexique
(Mozambique, pas Los Angeles) José María Nieto
12. Pérou José María Nieto
13. Porto Rico
(République Dominicaine, Haïti) José Antonio Ubillús
14. Midwest USA (Kenya) Józef Kapus´ciak
15. Eastern USA (Panama) Józef Kapus´ciak
16. New England USA Józef Kapus´ciak
17. Southern USA José María Nieto
18. Western USA
(et Los Angeles, Talpa [Mexique]) Gérard Du
19. Venezuela José María Nieto
III. ASIA
1. Inde-Sud (Tanzanie) José Antonio Ubillús
2. Inde-Nord José Antonio Ubillús
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3. Indonésie Gérard Du
4. Orient (Liban, Égypte, Israël, Syrie) Gérard Du
5. Philippines (Sud Corée, Thaïlande) Gérard Du
6. Chine Gérard Du
IV. EUROPE
1. Autriche Gérard Du
2. Sts Cyril & Méthode
(Ukraine, Biélorussie, Russie) Józef Kapus´ciak
3. Paris
(Algérie, Grèce, Cameroun, Vietnam) Gérard Du / Józef Kapus´ciak
4. Toulouse (Iran) Gérard Du
5. Allemagne Gérard Du
6. Irlande (Angleterre, Écosse) Józef Kapus´ciak
7. Barcelone (USA, Honduras) José María Nieto
8. Zaragoza (Honduras) José María Nieto
9. Madrid Gregory Gay
10. Salamanque
(Angleterre, Mozambique) José María Nieto
11. Hollande (Danemark) Gérard Du
12. Hongrie Gregory Gay
13. Naples (Albanie) José María Nieto
14. Rome José Antonio Ubillús
15. Turin Józef Kapus´ciak
16. Portugal José María Nieto
17. Pologne (Autriche, France, Belgique) Gérard Du / Józef Kapus´ciak
+ un autre confrère
18. Slovaquie Józef Kapus´ciak
19. Slovénie (Argentine, Canada, Croatie,
Serbie, Montenegro) Józef Kapus´ciak
V. OCÉANIE
1. Australie (Fidji) Gérard Du
VI. MISSIONS INTERNATIONALES
1. Bolivia, El Alto José María Nieto
2. Iles Salomon José Antonio Ubillús
3. Papouasie Nouvelle Guinée José Antonio Ubillús
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